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XXV ANYS DE LA «REVISTA CATALANA DE TEOLOGIA)) 
Aquest any jubilar es compleixen vint-i-cinc anys d'ench que aparegué el 
primer número de la REVISTA CATALANA DE TEOLOGIA, l'any 1976. Tot un 
quart de segle. Millor dit, el darrer quart del segon mil.lenni. Desitjo que tingui 
llarga vida en el tercer mil-lenni. El Projecte d'una revista científica de teologia 
fou presentat al Consell de la Secció Sant Pacih el 28 de maig de 1973 i més 
tard al Consell de Facultat on eren representades les dues seccions (Secció Sant 
Francesc de Borja i Secció Sant Pacih), sessió del 15 de juny de 1973. El nom 
escollit fou «Revista Catalana de Teologia». En el Prehmbul de les Normes 
transitbries es declarava que «la Facultat de Teologia de Barcelona (...) sentia 
la necessitat de crear un "brgan de comunicació peribdica, a nivel1 estrictament 
científic, dels treballs d'investigació dels seus professors preferentment, en 
l'hmbit de la cultura teolbgica de la nació i de l'estrangerW», comprometent-se 
a posar a disposició de la futura Facultat de Teologia de Catalunya -en el 
moment de la seva creació- la Revista que s'estava gestant. La gestació fou 
Ilarga, car s'hagueren de superar molts esculls. De manera interina, mentre no 
s'erigís la Facultat de Teologia de Catalunya, la Secció Sant Pacih assumí crear 
la Revista esmentada i encarregar-ne la direcció a Josep Rius-Camps. El pri- 
mer Consell de Redacció fou format pels professors Gaspar Mora, Ramon Pou, 
Frederic Raurell i Josep M. Via. Posteriorment en formaren part també Josep 
Perarnau, Miquel S. Gros, Oriol Tuñí, Joan Bellavista, Salvador Pié, Xavier 
Alegre i Josep Castanyé. Els successius Secretaris han estat Miquel S. Gros, 
Josep Castanyé i Adela Serra. En erigir-se la Facultat de Teologia de Catalu- 
nya, l'any 1984, la REVISTA CATALANA DE TEOLOGIA passh a ser l'brgan 
d'expressió normal dels professors de la Facultat. Com a objectius a assolir, la 
Revista es proposh servir de portaveu al treball d'investigació teolbgic, funcio- 
nar com a instancia de control del carhcter ngorosament científic de les nostres 
recerques, assumir el paper d'insthncia crítica enfront dels treballs científics 
d'altres teblegs i servir d'estímul als nostres professors oferint-los una platafor- 
ma de projecció internacional. La seva periodicitat semestral ha permes d'asso- 
lir bona part d'aquests objectius i l'intercanvi amb tota mena de revistes cientí- 
fiques, facilitant-se així la seva presencia en les biblioteques de les Facultats de 
Teologia i Universitats europees i americanes. 
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La celebració de les noces d'argent de la Revista ha coincidit amb la publi- 
cació de la Miscel.lania, La hunzanitat a la recerca de Déu, dedicada al profes- 
sor emkrit Josep M. Rovira Belloso amb motiu dels seus setanta-cinc anys, el 
qual, amb la seva llarga docencia, investigació i publicacions, ha contribuit des 
dels inicis a la consolidació tant de la Facultat de Teologia com de la REVISTA 
CATALANA DE TEOLOGIA. d multos annos! 
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